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Abstrak 
Fengshui merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang keharmonisan suatu rancang 
bangun. Sehingga para pemilik rumah dapat mengetahui bahwa rumah yang 
dimiliki mereka harmonis atau tidak karena keharmonisan suatu rumah tinggal 
dapat mempengaruhi kehidupan orang yang tinggal dan beraktivitas didalamnya. 
Maka dari itu penulis membuat aplikasi ini agar para pemilik rumah dapat 
mengetahui kondisi rumah mereka dan mengatasi masalah ketidakharmonisan 
tersebut beserta saran-saran yang dapat membantu meningkatkan keharmonisan 
didalam rumah. Sistem pakar ini dikembangkan dengan metodologi RUP dan 
menggunakan bahasa pemrograman java. Penentuan fengshui rumah ini dilakukan 
melalui proses konsultasi antara sistem dengan pengguna. Sistem akan 
menampilkan masalah dam bentuk pertanyaan, kemudian pengguna memilih 
jawaban yang sesuai dengan kondisi rumah mereka. Jawaban yang dipilih 
pengguna akan disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga pemakai akan 
memperoleh hasil analisis berupa kesalahan penempatan yang menyebabkan 
ketidakharmonisan dirumah mereka. Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan 
bahwa aplikasi ini mudah digunakan, terlebih lagi aplikasi fengshui ini dibuat 
dalam bentuk aplikasi mobile yang mudah dibawa kemanapun dan mudah untuk 
di sharing dengan orang lain. Diharapkan aplikasi ini dapat memberikan 
informasi dan saran-saran yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik 
rumah. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini membuat setiap 
bidang pekerjaan dituntut untuk diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. 
Salah satunya yaitu bidang feng shui. Kehadiran teknologi informasi ini  
bukan lagi menjadi suatu kebutuhan kedua namun telah menjadi kebutuhan 
utama. Disamping itu, kemudahan dalam mencari informasi untuk 
menyelesaikan dan memberikan hasil yang maksimal terhadap pekerjaan 
tersebut menjadi hal yang terpenting. Dalam memberikan hasil yang maksimal 
maka teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi 
kekurangan seorang manusia dalam hal ingatan.  
 Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk membangun sebuah 
sistem untuk membaca feng shui rumah dengan metode Rational Unified 
Process (RUP). Sistem ini akan diaplikasikan pada perangkat mobile dan 
dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman J2ME. Diharapkan 
sistem ini mampu memberikan informasi mengenai segala hal yang 
berhubungan dengan masalah feng shui rumah secara cepat dan efisien namun 
tetap optimal meski dalam perangkat kecil (mobile). 
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1.2 Ruang Lingkup 
 Untuk lebih memfokuskan perancangan aplikasi yang akan dibuat, 
maka skripsi ini akan diberi batasan lingkup sebagai berikut : 
1. Pembangunan aplikasi ini menggunakan metode Rational Unified 
Process (RUP) dari data-data yang ada. 
2. Interaksi antara program dan user menggunakan pertanyaan yang 
diberikan untuk mengambil keputusan dalam melakukan pengecekan 
posisi dan letak untuk mengetahui feng shui rumah.  
3. Bahasa pemrograman yang digunakan J2ME. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
 Permasalahan-permasalahan yang menjadi pembicaraan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara membuat aplikasi feng-shui rumah menggunakan 
metode Rational Unified Proces (RUP), dari data-data feng-sui rumah. 
2. Bagaimana menyajikan informasi secara optimal dan cocok untuk 
ditampilkan ke dalam perangkat mobile. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan  
 Proyek akhir ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem berbasis 
pengetahuan feng shui rumah dalam membaca posisi dan letak serta 
perabot yang dapat ditampilkan dalam perangkat mobile. 
1.4.2 Manfaat 
 Dengan adanya aplikasi ini akan membuat masyarakat lebih mudah 
untuk mengetahui feng shui rumah yang baik dan akan lebih  efisien 
dalam segi waktu dari pada memanggil ahli feng shui.  
   
1.5 Metodologi 
1. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian dan 
pengembangan aplikasi feng shui menggunakan perangkat mobile ini 
adalah : 
a. Library Research (Penelitian Kepustakaan) 
Mengumpulkan data-data dengan cara membaca buku dan jurnal 
ilmiah yang berhubungan dengan perancangan aplikasi feng shui. 
b. Field Research (Penelitian Lapangan) 
Metode observasi dengan melakukan pengamatan terhadap pola feng 
shui rumah yang ada saat ini. 
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2. Metode Pembangunan Perangkat Lunak 
Metodologi yang digunakan yaitu Rational Unified Process (RUP). 
Metode RUP menggunakan iterative incremental sebagai model siklus 
pengembangan aplikasi. 
  
1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini, secara garis besar penulisan dibagi 
menjadi 5 bab, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hal-
hal yang akan dibahas dalam penulisan ini yang disusun sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi dan sistematika 
penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dijelaskan dasar – dasar teori yang digunakan untuk 
mendukung pembuatan aplikasi feng shui dan definisi – definisi 
yang digunakan seperti feng shui, rancang bangun, teknologi java, 
software-software yang digunakan, metode pengembangan 
aplikasi RUP, dan diagram UML.  
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BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 
Pada bab ini dijelaskan mengenai sistem yang akan dirancang, 
perancangan aplikasi feng shui menggunakan perangkat mobile 
seperti kebutuhan sistem, kebutuhan dari sisi pengguna, dan 
perancangan antarmuka dari aplikasi yang sedang dibangun dalam 
bentuk diagram-diagram. Juga dijelaskan mengenai spesifikasi 
perangkat keras yang digunakan dan spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak.  
BAB 4 IMPLEMENTASI APLIKASI 
Pada bab ini dijelaskan mengenai keunggulan program dan 
tampilan-tampilan setiap layar aplikasi secara lebih detail 
BAB 5 PENUTUP 
Sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang 
berguna untuk membangun aplikasi feng shui di masa yang akan 
datang demi kemajuan dan pengoptimalan layanan. 
 
   
